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ABSTRACT 
Thermal comfort is defined in ASHRAE Standard 55-1992[2) as being 'The condition of 
mind that expresses satisfaction with the thermal environment'. The thermal comfort 
study has been done in five desasiswa at Universiti Sains Malaysia main campus which 
involved undergraduate and postgraduate student. The problem of introduction is related 
with issue uncomfortable student of the space provided. 
The main objective of the study is to know thermal comfort level of the student in living 
space according to their vote based on ASHRAE seven thermal sensational scale. The 
human body normally rejects heat to the environment using evaporative cooling 
(sweating) and the heat transfer mechanism of radiation, convection and conduction. 
The field method is applied ini this study which involved social survey, questionnaire and 
measurement on environment parameters. Three main faktor that control thermal comfort 
are environment, individual and others. 
The combination of passive and active ventilation in a space influence the thermal 
comfort. In addition to it's thermal climate, the air quality of each indoor environment 
affects the sense of comfort. In order to decrease health hazard and move odour , a 
control of ventilation should be stressed. 
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BABI 
1. I Pengenalan 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab satu ini merupakan bab pengenalan yang menyentuh berkenaan pemyataan 
rnasalah , hipotesis, objektif, skop, rangka kerja konsep serta ringkasan bab bagi 
keseluruhan kajian berkaitan dengan keselesaan term a pelajar terhadap ruang 
penginapan yang disediakan oleh pihak Universiti Sains Malaysia. Objektifkajian 
adalah penting agar kajian yang akan dijalankan tidak tersasar jauh daripada 
rnatlarnatnya. 
1.2 Pernyataan Masalah Dan Hipotesis 
Isu yang diketengahkan dalam kajian ini adalah berkaitan dengan ketidakselesaan 
pelajar di dalam ruang penginapan yang disediakan oleh pihak USM. Pelajar 
merasakan keadaan h.'1lfang selesa disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang 
dinyatakan dalam hipotesis. Ketidakselesaan ini boleh mempengaruhi aktiviti 
harian pelajar seperti belajar, berbincang, tidur dan sebagainya. 
Hipotesis merupakan andaian penyelidikan yang dianggapkan oleh penyelidik 
pada peringkat awal berkaitan dengan tajuk kajian. Terdapat tiga hipotesis kajian 
iaitu: 
1. Sistem pengudaraan dan penyejukkan kurang berkesan pada wak."1u puncak 
terutamanya pada waktu tengahari. Tambahan pula tiada kitaran angin atau 
pergerakkan udara semulajadi yang masuk ke dalam ruang penginapan. 
Keselesaan dalaman hanya diperolehi dengan bantuan peralatan mekanikal 
seperti kipas. Ruang penginapan pelajar yang kurang selesa ini mempengaruhi 
aktiviti harian pelajar. 
2. Sesetengah desa, rekabentuk dalamannya tidak dapat memberikan kepuasan 
kepada pelajar dari segi sistem pengudaraannya. Antara rekabentuk ruang 
dalamannya adalah seperti pembinaan tingkap yang mengunjur ke dalam, 
ketinggian siling yang berbeza dan pemasangan kipas searas dengan siling. 
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Maka, kitaran udara dalaman tidak tersebar ke seluruh bahagian ruang 
tersebut. 
3. Sebahagian desa pada asalnya adalah sebuah klinik lalu diubahsuai fungsinya 
rnenjadi desa ternpat penginapan pelajar. Oleh itu, susun atur dalamannya 
kurang sesuai bagi penempatan tiga orang pelajar memandangkan ruang 
tersebut pad a asalnya direkabentuk hanya untuk dua orang sahaja. Maka 
secara tidak langsung, perubahan ruang dalaman ini mempengaruhi 
keselesaan pelajar. 
1.3 Objektif Kajian 
Antara objektifkajian yang dikenalpasti adalah: 
1. Mengetahui tahap keselesaan terma para pelajar yang mengmap di desa 
berdasarkan kaedah penyejukkan aktif dan pasif. Hal ini disebabkan oleh 
keselesaan rnerupakan faktor penting dalam menentukan kepuasan penghuni 
dengan persekitaran dalarnannya. Undian kese1esaan pelajar diperolehi 
melalui pernilihan skala rasa di dalam borang soalselidik yang dikemukakan. 
2. Mengkaji kesesuaian gabungan dua kaedah sistem pengudaraan iaitu aktif 
(penggunaan kipas ) dan pasif ( pengudaraan semulajadi ) yang dipasang 
dalam ruang penginapan. Penggunaan dua jenis kipas yang berbeza ( daJam 
desa yang berlainan) mempengaruhi keselesaan dalaman. 
1.4 Skop Kajian 
Skop kajian adalah meliputi : 
1. Terdapat empat aspek kajian persekitaran iaitu keseJesaan terma, akustik, 
pencahayaan dan kualiti udara. Kajian lebih tertumpu kepada aspek persekitaran 
terma sahaja yang dipengaruhi oleh tiga faktor iaitu faktor persekitaran, fak'1:or 
individu dan lain-lain. 
2. Menjalankan kajian lapangan di lima buah desasiswa terpilih bagi memperolehi 
parameter persekitaran ( seperti suhu udara, kelembapan udara, kelajuan angin 
dan suhu radiasi min ), serta mengedarkan borang soalselidik bagi mengenalpasti 
faktor-faktor individu dalam sesebuah ruang penginapan. 
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1.5 Rangka Kerja Konsep 
Kajian Literatur 
Parameter Pengukuran Lokasi Kaj ian 
[ Persekitaran 1 Maklumat Lokasi 
Pengumpulan Data 
Analisis Data Kajian Analisis Standard 
Keputusan Keputusan 
Tidak Baik 
Baik 
Kesimpulan 
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1.6 Ringkasan Bab 
Melalui rangka kerja konsep, ia dapat menjelaskan secara ringkas pcringkat-peringkat 
penyediaan kajian yang merangkumi methodologi kajian dari awal hingga akhir 
berkenaan tajuk, 'Kajian Keselesaan Tenna Oi Penginapan Pelajar Universiti Sains 
Malaysia' . 
Dalam bab satu, terJebih dahulu perJu dikenalpasti pernyatan masalah yang ditimbulkan. 
hipotesis, objektif, skop dan ringkasan bab yang akan dijalankan. Rangka kerja konsep 
pula dibentuk bagi memudahkan penyelidik mengetahui dengan jelas peringkat-peringkat 
kajian yang dijalankan agar tidak tersasar dari matlamat asalnya. 
Dalam bab dua, pemahaman mengenai tajuk kajian diterangkan dalam kajian literatur 
yang diperolehi melalui pembacaan ( seperti buku, jurnal, internet dan sebagainya ). 
Penerangan adalah berkaitan dengan konsep keselesaan, bentuk-bentuk pemindahan haba 
badan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi keselesaan, indeks serta model 
keselesaan tenna yang pernah dilakukan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu. 
Langkah yang diambil seterusnya dinyatakan dalam bab 3, iaitu bab methodologi kajian 
yang melibatkan aspek tinjauan sosial, pengukuran dan soalselidik. Peringkat ini 
dijalankan berdasarkan kepada kajian yang pernah dibuat oleh penyelidik-penyelidik 
terdahulu dalam bidang keselesaan tenna. Antara langkah yang diambil adalah 
mengenalpasti lokasi, penyediaan soalselidik dan peralatan pengukuran parameter 
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persekitaran dan seterusnya bagairnana analisis data kajian dilah.llkan. Analisis data 
dijalankan melalui dua perisian iaitu menggunakan kaedah SPSS dan kaedah ASHRAE 
172ermal Comfort Program VI.O untuk mernbandingkan data kajian. 
Kajian lapangan diterangkan dalam bab 4, di mana maklumat-maklumat mengenai lokasi 
serta pelan rekabentuk ruang dan bangunan diperolehi daripada pihak tertentu seperti 
Unit Perumahan dan Penempatan Universiti, Jabatan Pembangunan, Pusat Sumber HBP, 
perpustakaan USM. Selepas itu, tinjauan ke desa pelajar dijalankan bagi mengurnpul data 
kajian seperti pengukuran parameter persekitaran dengan menggunakan peralatan khas 
serta pengedaran borang soalselidik kepada penghuni bagi rnengetahui tahap keselesaan 
individu dalam ruang tersebut. Sernua data dan maklurnat dicatatkan dalam borang yang 
telah disediakan agar mudah untuk di anal isis. 
Bab 5, menerangkan analisis serta keputusan yang diperolehi hasil daripada pengumpulan 
data. Analisis data terbahagi kepada dua bahagian iaitu maklurnat pelajar dan pilihan 
tahap keselesaan pelajar terhadap ruang. Seterusnya perbincangan analisis dilakukan bagi 
mengetahui keputusan kajian yang telah dijalankan. 
Bab terakhir merangkurni segala rumusan keseluruhan kajian yang dijalankan dan 
cadangan-cadangan membina bagi memperbaiki tahap keselesaan term a pelajar di dalarn 
ruang penginapan rnereka, 
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